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pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …
Jak může kontrola  
selhat?













pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …
Jak může kontrola  
selhat?
Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k 
práci
Jak se sníží 
účinnost vyučeného
zedníka?












styčných a ložných 
spár 
Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k 
práci











zdiva, na který je 























pracovník, nebo je 
použit nekvalitní …
Jak může kontrola  
selhat?












Provést kontrolu zdění 
(zejména styčných a 
ložných spar) před 
omítnutím. Pokud jsou  
odchylky příliš velké, 















Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?
Provést kontrolu zdění 
2 metrovou latí s 
lieblou, nebo měřícím 
přístrojem. Pokud 
jsou odchylky příliš 
velké, nutné rozebrání 















Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?










Po ukončení zdění a  
spárování co nejdříve 
osadit prahy, 
parapetní desky, žlaby 
a dočasné dešťové s…
SV, M
+ Good
Provést kontrolu zdění 
(styčných a ložných 
spar, a takéjeho 
vazeb). Pokud jsou 
odchylky příliš velké, 














Jak se ujistíme, že  
kontroly budou 
provedeny správně?
C1 C1 A0 C2
C1 C3 A0 D1
C2 C1 B1 C2
B3 A3 B2 E3
Znečíštění okolí  
staveniště
 ZDĚNÍ -  
ENVIRONMENT





odstraňování a  
nakládání s  
odpady





Jak může recyklace  
a skládkování  
selhat?
Neodstraňovat  




Skladovat v suchém  




Únik maltové  
směsi do půdy,  
kanalizace a  
vodních toků
Maltovou směs  
dopravovat v  




Co nejvíce omezit  





objektu dle  
výškového a  
půdorysného mo…
Jak může dojít k  
špatnému navržení  
objektu?





Zkouška ph  
podzemní vody
Jak se ujistíme, že  
již nedochází k  
znečišťování  
podzemní vody?
Odtěžit zeminu, aby  
nedošlo k prosáknutí  






Zkouška ph  
podzemní vody
Jak se ujistíme, že  
již nedochází k  
znečišťování  
podzemní vody?
V uzavřených  




Znečištění ovzduší  
v místě stavby
B1 A3 A3 C3
B3 A3 A3 C3
B1 A2 B0 C0
Úraz
ZDĚNÍ - BOZP
Zhotovit lešení, aby  
nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s  









Bezpečné ukládání  
materiálů (ukládat jej  
jen do stabilní polohy)
Koordinátor BOZP
++ Very Good
Pád zdícího  
materiálu (cihly,  
cihelné bloky,  




Jak může lešení  
ještě snížit  
bezpečnost?
Zhotovit lešení, aby  
nebylo nutno provádět 
zdění ani jiné práce s  









Bezpečné ukládání  
materiálů (ukládat jej  





přiražení prstů  
zedníka, pád na …
Lešení není 
stabilní
Jak může lešení  










stability, pevnosti a  




Pád zdiva na 
pracovníka
Vybudovat záchytné 




Bezpečné ukládání  





















Pád pracovníka při 
práci ve výškách
Pracovníci jsou 
opilý, nebo mají 
laxní přístup k  
práci
Jak se sníží  





Vystříknutí malty  
do očí pracovníka,  











Práce minimálně  
ve 2 lidech
Jak se zvýší  
pravděpodobnost 










Pracovní úraz s 
delší pracovní 
neschopnstí
Práce minimálně  
ve 2 lidech
Jak se zvýší  
pravděpodobnost 
poskytnutí první  
pomoci?
Vypláchnutí očí vodou
Postižená osoba/  
nejbližší pracovník
++ Very Good








E4 A4 A0 E4
C4 C1 A0 C2
B4 C2 A0 C0
